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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan 
hanya pada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
( Q.S Al Insyirah 6-8 ) 
Barang siapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah 
dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain 
( HR. Ahmad ) 
Perubahan itu butuh proses dan dalam proses tersebut ada hal yang dapat 
menjadikan kita orang yang lebih dewasa dari sebelumnya 
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 Penelitian ini bertujuannya untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi 
Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sudah 
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor.02 dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dilihat dari Basis Akuntansi, 
Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip dalam penyajian LRA, Pengakuan dalam 
penyajian LRA, Pengukuran dalam penyajian LRA, dan dilihat secara keseluruhan 
apakah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan 
PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer yang berupa kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 
 Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan 
Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan 
dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dalam 
Penyajian LRA sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan 
secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010. 





      Surakarta, Oktober 2014 
       Pembimbing 
 
 








This research aim is to determine whether the Budget Realization Report 
prepared by the Local Government Grobogan  are in accordance with the 
Statement of Government Accounting  Standards Number 2 in Government 
Regulation Number 71 seen from Base Accounting, Qualitative Characteristics, 
Principles in the presentation of the Budget Realization Report, recognition in the 
presentation of the Budget Realization Report , Measurement in the presentation 
of the Budget Realization Report, and viewed as a whole whether the Grobogan 
Budget Realization Report in accordance with the Statement of Government 
Accounting Standards Number 02 in Government Regulation Number 71 in 2010. 
The data used in this study are primary data in the form of a questionnaire. The 
method of analysis used in this study is the method of descriptive analysis 
From the analysis of data it can be concluded that the realization of the 
Budget Statements prepared by the Local Government Grobogan seen from Base 
Accounting, Qualitative Characteristics, Principles of Accounting and Financial 
Reporting, Presentation Recognition in the Budget Realization Report, and 
Measurement in the Presentation of the Budget Realization Report  are in 
accordance with the Statement of Government Accounting Standards Number 02 
in Government Regulation Number 71 in 2010  and over all compliance with 
Government Accounting Standard Number 02 Government Regulation Number 
71 Year 2010. 





Surakarta, Oktober 2014 
       Pembimbing 
 
 
      Drs. Atwal Arifin, M.si,Ak,CA 
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